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Geleceğe dönük bir çift göz: Muhsin Ertuğrul
Muhsin Hoca’nın Türk tiyatrosunun üerlemesi konusunda sistematik bir düşüncesi vardı.
AYŞE EMEL MESÇİ______________________
Yıl 1974’tü. Yılmaz Güney'in “Endişe” fil­
minin çekimlerinin ardından Erkan Yücel’in 
çağlısıyla Ankara’ya, AST’ta çalışmaya gitmiş­
tim. “Ana”nın provalanndaydık. Bir gün Rut- 
kay Aziz koşarak salona girdi, “Emel çabuk ol, 
Muhsin Hoca telefonda, seninle konuşmak isti­
yor” dedi. O anki şaşkınlığımı bugün bile çok 
canlı bir biçimde anımsıyorum. Muhsin Hoca 
kısa ve kesin konuştu: “Emel, kızını, Şehir Ti- 
yatrosu’nda kadron hazır, seni bekliyoruz.” 
1971’de içeri alınıncaya ve mahkûm oluncaya 
kadar kadrosunda olduğum İstanbul Belediye­
si Şehir Tiyatrosu’ndan bu olayların ardından 
uzaklaştırılmıştım. 1974 affıyla serbest kaldık­
tan sonra Muhsin Hoca beni geri çağırıyordu. 
Rutkay’a durumu anlattığımda, “Ne duruyor­
sun, Muhsin Hoca çağırıyor seni, hemen atla git” 
dedi. O dönemde AST, “devrimci tiyatro” de­
nince belki de ilk akla gelen kurumdu. Ama 
Muhsin Hoca söz konusu olunca her cephede 
akan sular dururdu. Çünkü o, modem Türk ti­
yatrosunun tartışmasız kurucusuydu. Sonra, 
Türkiye’nin tarihsel ve sosyal dinamikleri ara­
sındaki kopukluklar gün yüzüne çıktı, sanki ne­
hirler yatak değiştirdi, herkes güneşin altında 
kendi yerini istemeye başladı. Muhsin Hoca 
“yerinden yönetim hareketi”yle Şehir Tiyatro- 
su’nun başından uzaklaşmak zorunda kaldı. 
(Bence bu hareketin ve yol açtığı sonuçların, bu­
günkü tartışmalar da dikkate alınarak, ciddi bir 
şekilde irdelenmesi gerekir, ama bu başka bir 
yazının konusu.)
Bugün Bursa’da sahneye koyduğum “İyi Ge­
celer Anne” adlı oyun Ahmet Vefik Paşa Tiyat- 
rosu’nda oynanıyor. Bu tiyatroyu 1957’de, Dev­
let Tiyatrolan’nın başında bulunduğu dönem­
de Muhsin Ertuğrul açmış. “Mat” Ankara’ya 
turne yaptı. Sergilendiği İrfan Şahinbaş Atölye 
Sahnesi’nin bulunduğu arsayı zamanında Muh­
sin Ertuğrul aldırmış, ileride burada bir şey ya­
pılır diye... Sadece Şehir Tiyatrolarında değil, 
Devlet Tiyatroları’nda da çok emeği var Muh­
sin Hoca’nın. Sadece o kadarla da kalmıyor,
Türkiye’de tiyatro eğitiminin yerleşmesinde, 
üniversite düzeyinde tiyatro eğitimi verilmesin­
de, bölge tiyatroları yoluyla tiyatronun Anado­
lu’ya taşınmasında, Çocuk Tiyatrosu’nun kurul­
masında, semtlere tiyatronun taşınmasında hep 
onun kurucu çabalan var. Türk tiyatrosunda as­
la yeri doldurulamayanlardan biri Muhsin Ho­
ca...
Aslında Muhsin Ertuğrul’un özellikle Cum­
huriyet dönemi Türk tiyatrosu içinde yarattığı 
kurumlaşma hareketini ve deyim yerindeyse 
şahsen bir kurum haline gelişini, Türkiye’nin 
yakın tarihini daha iyi anlamak açısından çeşit­
li alanlardaki benzer örneklerle karşılaştırarak 
incelemek, yerinde bir çaba olurdu. Bizde ne 
oluyordu da şahıslar kurum haline geliyor ve on­
ların varlığı ya da yokluğu, süreçlerin sağlıklı 
işleyip işlememesini belirleyebiliyordu?
Muhsin Ertuğrul bir yanıyla Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin “kurucu kuşağı” olarak adlandırıla­
bilecek insanlar arasındaydı. Ve onlann ayırt 
edici özellikleri, işlerine sonsuz bağlılıkları, hat­
ta aşklan, bunu geniş bir bilgi-görgü birikimiy­
le destekleme yönünde sarsılmaz iradeleri ve
memleketlerinde gördükleri eksikleri tamamla­
ma, “inşa etme” istekleriydi sanırım.
Muhsin Hoca’mn kafasında Türk tiyatrosu­
nun ne yönde ilerlemesi gerektiği konusunda 
-beğenelim ya da beğenmeyelim- oluşmuş, sis­
tematik bir düşünce vardı. Bu düşünce de anlık 
yönelimlere değil, yılların birikimine, sürekli 
çalışmaya ve kendi alanında duyduğu sonu gel­
mez meraka, öğrenme isteğine dayanıyordu. 
’Benden Sonra Tufan Olmasın’ adıyla yayımla­
nan anılarında bu öğrenme isteğini ve tiyatro aş­
kını şu sözlerle ifade etmişti: “İnsan ömrünün, 
ancak mesleğinde sivrilmesi için gerekli çalışma­
ya yetecek süre kadar gücü ve günleri var, diye 
düşünürüm hep!(.~) Gerçekten de tiyatro, şuur­
ları o kadar geniş bir bilgi ve çalışma dalı ki, bir 
ömrü değil, yüz ömrü olsa büe, insan yetişemiyor. 
Ömrün sonunda insan, geçen bütün günlerini 
mesleğine ayırmış bulunsa bUe, tıpkı başlangıç 
günlerindeki kadar boş ve bilgisiz olarak görü­
yor kendim. Yaşam nasıl yeni günler getiriyorsa, 
yeni günler de tiyatroya yeni yeni üsluplar, yeni 
yeni düşünler ve yeni yeni deneyler taşıyor.” (1)
İstanbul Şehir Tiyatrosu’ndan hatırladığım,
Muhsin Ertuğrul’un tiyatro içinde egemen kıl­
dığı o büyük disiplindi. Ama aynı oranda da ye­
niliklere açık bir insandı. Tiyatro aşkıyla yapıl­
dığına inandığı her işe ve Türk tiyatrosuna ya­
rarlı olabileceğini düşündüğü herkese sonsuz 
destek verir, enerjileri ustaca yönlendirmeyi bi­
lirdi. Ve onun için sanırım en önemli sorun, 
Türkiye’de nitelikli bir tiyatro eğitiminin sağ­
lanması, bu yolla yeni tiyatrocu kuşakların ye- 
tişmesiydi. Darülbedayi’nin 1930’da yaptığı ba­
şarılı Ankara turnesinin ardından Mustafa Ke­
mal sanatçılara bir akşam yemeği vermiş, Muh­
sin Ertuğrul’la baş başa kaldıklarında da “Siz 
benim ta ataşemiliterlik çağımdan beri memle­
ketimizde görmeyi candan özlediğim bir haya­
li gerçekleştirdiniz. Böylesine birbirine bağlı bir 
sanat topluluğunu kendi imkânlarınızla hazır­
layıp bize getirdiniz, gösterdiniz” demişti; “Şim­
di ben, Devlet Reisi olarak size soruyorum: Hü­
kümetten ne gibi bir yardım istersiniz?” İnanıl­
maz “maddi ve manevi sıkıntılar” içindeki ti­
yatronun yöneticisi bir an düşündü, sonra ya­
nıt verdi: “Bir tiyatro mektebi istiyorum Pa­
şam!” (2)
Her alanda bu idealizme, bu öğrenme açlığı­
na, bu kurumlaşma ve yönetme yetisine, bugü­
ne değil geleceğe yönelen gözlere ne çok ihti­
yacımız var.
Türkiye, Avrupa Birliği’ne sunulmak üzere 
bir “Ulusal Program” hazırlıyor. Bu program, 
Avrupa Birliği’nin yapısı gereği sadece siyasi 
ve hukuki düzenlemeleri, ekonomiyi vb. değil, 
kültür ve sanat alanını da bir şekilde kapsaya­
cak sanırım. Sanat ortamımızı toz duman eden 
tartışmalardan göz gözü görürse, bu konuda bir 
fikir sahibi olabilecek miyiz acaba? Yoksa bi­
zim “ulusal program”lanmızdş da kültüre, sa­
nata yer kalmadı mı artık?
Bilmem ki niye andım ben bugün Muhsin 
Hoca’yı, nereden düştü aklıma?
1) Muhsin Ertuğrul, Benden Sonra Tufan 
Olmasın, Anılar, yay. haz.: Özdemir Nutku,
Dr. Nejat Eczacı başı Vakfı Yay., 1989, s. 76-77.
2) Age., s. 462-466.
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